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CARLES RIBA I ROMEVA 
President del Centre d'Estudis Comarcals del Baix Llobregat 
És un plaer per a mi poder presentar un nou número de 
la publicació Materials del Baix Llobregat. Enguany 
editem el número 7 d'aquesta col·lecció que té la virtut 
de combinar la recerca i la divulgació a través de les 
aportacions d'especialistes amb experiència i de per-
sones que s'inicien en l'estudi de la comarca. En 
aquests moments és l'única publicació d'aquestes car-
acterístiques al Baix Llobregat que intenta articular i 
donar a conèixer iniciatives individuals de reflexió, 
anàlisi i difusió, que prenen una dimensió social en ser 
publicades. 
Per tant, podem dir que aquesta activitat del Centre 
d'Estudis Comarcals del Baix Llobregat segueix la 
línia de foment, promoció i divulgació dels valors 
socioculturals del Baix Llobregat, alhora que incentiva 
la formació de joves valors en el camp de la recerca i 
de l'estudi de la comarca. 
Com podreu veure, la publicació segueix l'orientació 
dels números anteriors, de manera que a partir d'un 
tema central, en aquest cas les festes al Baix Llobregat, 
es presenten diferents aspectes que s'hi relacionen. 
Alhora inclou articles, ressenyes bibliogràfiques, 
referències a textos i documents, etc, que serveixen 
per donar-nos una visió global de la dinàmica i de l'ac-
tivitat que es desenvolupa al Baix Llobregat. 
Esperem que aquest número que ara teniu a les mans 
sigui del vostre interès i que serveixi per apropar-vos 
una mica més al Baix Llobregat. 
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